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Preface
European welfare states are constantly changing and it seems justifiable to
predict that this pattern will continue in the near future. Although welfare
state reform is primarily a domestic matter, the role of the European Union
has become more and more important over the past two decades. I had the
privilege of spending more than four years doing research on such an intri-
guing subject. The result of this research is a dissertation that consists of a
collection of refereed journal articles and one paper that is under review.
I am grateful to the Department of Economics at Leiden University for pro-
viding an excellent environment of academic freedom. I would like to thank
my supervisors and all colleagues of the Stichting Instituut Gak funded
research programme ‘Reforming Social Security’ and the Department of Eco-
nomics for their support and critical yet constructive comments on my work.
Our numerous discussions on welfare state reform, the EU and research in
general were inspiring and helpful. I am alsomuch indebted tomy colleagues
at Marquette University for making me feel welcome in Milwaukee during
the fall semester of 2010. Studying the Europeanisation of welfare states in
the US was a rewarding experience.
Many thanks go to my friends and family for their support and patience
throughout the project. I thank my parents for their love and encouragement,
from which I have benefited so much. Ilka, these years were wonderful. You
remindedme, sometimes literally, that there is more to life than doing research.
I dedicate this book to you.
Olaf van Vliet
Leiden, April 2011
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